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Notes  d'Arxiu 
Crida dels corredors i correduries de vi i d'oli. Segle XIV 
"Ara oiats que us fa a saber lo batle del senyor en Pere mulet que an ordonat 
los jurats e promens de Reus ab actoritat de la sua senyoria que En Berenyer gra- 
nada sia corador de viy, e doli aytant com ais jurats e promens plagia e aquel deia 
jurar un poder del batle del dit senyor que sia leyal al comprador e al veuedor e i 
dir veritat con (quan) ne sera demanat quen val oli, e que1 dit corador aja de cora- 
dures de bota de caffis dos diuers del veuador e dos diners del comprador e si es bo- 
ta de mig caffis aja .j. diner de cadascú, e del oli aja de coradurrs duna care- 
gua dos diners del vanador e el comprador avengas ab el, e si contra esta ordouacio 
venieu fossen cauts en pena de .v. sous, e ajan lo terq lo senyor, el terg lo corador, 
el terc aquel qui aura los bans. 
Item que nul hom dela vila ne del terme de Reus no gos anar per comprar viy 
ne oli ab nul mercader estrany ne privat si donchs un corador daquels que asiguatn 
i són per los promens no eren ab lo dit msrcader e en aquel cas lo mercader menas 
ab si aquel qui li plagués donaut ses coradures al eorador qui ab el hiria. E si par 
ventura lo mercader vol comprar sens eorador queu puxa fer ab aytal coudició que 
amb nul hom dela vila de Reus no vaia ab lo dit mercader si donehs part no a. err 
la compauyia e a$ fos posat a fe del mercader siu auria o no, en altre cas si nul 
hom de la vila de Reus hi anava fos caut en pena de .m. sous per eascuna vegadii 
de la qual agués lo ter$ lo senyor, el ter$ la eusador el terq aquel qui a los bans. 
Item quels coradors ne nul hom dela vila ne del t e m e  de Reus no gos comprar a 
negun mercader estrany ni privat si el meréader noy es preseut sots han d e  .xxx. 
sous per caseuna vegada e ajan lo terC lo senyor, el terc la cusador, el terg aquel 
qui aura los bans. 
E aquestes ordinacions 'duren aytant com als jurats y promens de Reus pla- 
@a" (1). 
De la guerra de Joan 11. Setge del Castell de Rabínat. Julio1 de 1462 
"Comta lo correu com a robinet tenen asitiats e beu estrets a gents del Rey e quey 
és lo mestre de calatrava (2) dintre ab molts de cap, sóu los desús quatre mília #i 
continuament hi atenen gents. Es ver que vuy a les .viiij. hores diu lo dit correr1 
que passa lo Rey en persona davant tiirsga quils va (a) subvenir fius en nombre di. 
- 
(1) Paper solt. Arxiu Prioral 
(2) Era Anfós, íill natural de Joan 11, honorificat pel rei de Castella amb aquel1 
Mestrat del qual intenta. desposseir-lo desprhs. Vegeu: F. CARRERAS CANDI, Dietari de 
la guewa a C e r v e ~ a  del 14692 a 1465, Barcelona, 1907. Pigs. 37 a 40 i 50. Joan 11 hi 
acudí, trenca el setge, alliberi els del castell i en una gran brega desfeu l'hort assejadora. 
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.v. cents (cinc cents) rocins e .cc. (dues centes) mules e .v. cents homens a peu, parla 10 
dit correu que ells se daven ja w y  matí ab pactes e nols volgueren pendre segons 
vos recitara de paraula lo portador" (1). 
Nomenament de Mostassaf. Protesta contra el Consell, 1528 
"A noticia de Gabriel miret mostassaf !o any present de m d x x v i i j, de la vila 
de Reus és pervengut que vosaltres senyors de Jurats y Consellers de dita vila hau- 
rieu feta elecció dhun assert (cert) mosta53af lo que apar no podieu ni devieu fer. 
E per <;o lo dit miret, mostassaf legittim de dita vila, sentintse agreujat de dita vos 
tra asserta elecció, si així és, protesta contra vosaltres y us intima la injúria a cincb 
ccnts diicats de bon or y de bon p&s salvarla judicial tatxació protestant contra vos 
sftres i béns vostres de tots danys, dampuatnes, injúria, interessos i despeses que per 
a ~ b  lin porien venir y de totes coses Iícites y permeses de protestar, y apella de vos- 
tra asserta elecció del assert mostasaff" (2). 
Apel.lací6 en les canses per jni de prohomens. S. XVI 
"f En lo cas consultat per los senyors Jurats de reus que si lo jutge quaut seri- 
'tensia en alguna causa que li és venguda per appelació de algun judici de promens 
que si lo tal reo sa pot apellar al offici eelesiasticb així com se sol en les causes ci- 
v i l ~  dic jo doctor daval scrit que en les esuses criminals de justícia dada la senten- 
cia noya apellació. Empero en lo camp de Tnrragona per privilegi que té la terra 10 
tal rco pot apeiiar. Declarat empero per lo jutge de appellacions no yan més appe- 
Uaci~ns ensemblants causas, y així sés practi~at y se practica e iho he vist practicar 
y ho be practicat com a jutge de appellac.io::,~ i 6r trenta anys passats que fa y prac- 
tique en aquesta ciutat de tar rag~na.~Caporta"  (3). 
Iwentari del Castell. 1662 
"Die 6. Martij 1662. Reus. 
Presents Josep Soler Sastre y Bonaventura Bofarull Blanquer de la vila de Reus, 
testimonis, se ha pres Inventari dels mobles: se son trobats en lo Casteil. 
Primo. Lo portal ab sas portas ab pany y clau. 
En la entrada : 
Primo. Un pou ab sa curriola sense corda. 
En los aposientos y sala :. 
Primo. Un llit de camp ab quatre pilais y una post. 
Item un banc respatller alda." (4) 
H. ANGUERA 
(1) Paper solt, no datat, sense destinatari ni signatura. Id. id. 
(2) Id. id. Id. id. 
' (3) Caporta, doctor en Drets tarragoní. Id. id. 
(4) V. REVISTA Dn. CENTRE DE LECTURA, n6ms. 159-160. H. ANGIJEUA: Armaments de !;a 
vila de Reus. Segles XV i XVI. Conté part de l'inventari fet en 1476. Id. id. 
